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Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження — рекламна діяльність
одеської філії ТОВ “Рошен Де Люкс”
У роботі розглядаються теоретичні основи дослідження рекламної діяльності на зовнішніх
ринках: розглянуто сутність та форми рекламної діяльності, досліджено та узагальнено чинники,
що впливають доцільність рекламної ЗЕД підприємства, наведено методи оцінювання рекламної
діяльності. 
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Люкс»  за  рахунок  відмови  від  послуг  посередників,  розширення  можливостей  та  обов'язків
маркетингового відділу та заходів, що мають супроводжувати вихід на нові ринки
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ANNOTATION
Kuznetsov Yuriy Igorevich "Advertising activity of the company in foreign markets (for
example, Roshen De Lux LLC)" on the receipt of educationally qualifying level of bachelor of
speciality 6.030503 "Іnternational economy"  the Odessa national economic university Odessa, 2019
Thesis consists of three chapters. Object of study is the advertising activity of the Odessa branch
of “Roshen De Lux LLC”. 
The theoretical bases of the research of advertising activity in foreign markets are considered in
the  article:  the  essence  and  forms  of  advertising  activity  are  considered,  factors  influencing  the
expediency of advertising of foreign economic activity of the enterprise are investigated and generalized,
the methods of evaluation of advertising activity are given.
The factors influencing the form of advertising activity of LLC "Roshen De Lux" (with the help of
documentation of the enterprise) are analyzed, the analysis of the organization of advertising activity of
the enterprise was analyzed, the strategy of using the advertising of Roshen De Lux LLC was analyzed.
The main directions of promotion of Roshen De Lux LLC promotion are offered,  due to  the
refusal of the services of intermediaries, expansion of opportunities and responsibilities of the marketing
department and measures to accompany the entry into new markets.
Key words:  foreign economic activity of the enterprise,  advertising,  estimation of advertising
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ВСТУП
На сьогоднішній день роль маркетингу в діяльності  будь-якої комерційної
організації  надзвичайно  велика.  Від  правильності  ведення  маркетингової
діяльності залежать такі важливі показники як рівень продажів, рентабельність,
прибутковість і інші.
В умовах ринкових відносин та глобалізації в Україні маркетинг все більше
стає важливим на будь-якому підприємстві, особливо із запланованим виходом
на  зовнішні  ринки. Визначальну  роль  у  веденні  маркетингу  грає  стратегія
підприємства. Найбільш чітке визначення стратегії фірми, а також дотримання і
контроль  над  її  виконанням  допомагає  організації  показувати  хороші
результати.
В даний час в умовах світової фінансової кризи актуальність розробки чіткої
маркетингової  стратегії,  яка  відповідала  б  умовам  ринку  і  внутрішньої
складової  організації,  не  викликає  сумніву.  Найчастіше,  з  плином  часу
маркетингова  стратегія,  яка  була  визначена  на  початковому  етапі  розвитку
організації  не  підходить  підприємству  в  зв'язку  з  постійно  змінюються
ринковими умовами. Неправильно обрана стратегія не дозволяє досягати фірмі
запланованих показників. У зв'язку з цим утворюється необхідність розробки
маркетингової  стратегії  підприємства.  Граючи  значну  роль  в  розвитку
підприємства, маркетингова стратегія також є і її важливим елементом.
Розробка  заходів  щодо  вдосконалення  маркетингової  діяльності
підприємства сьогодні  є  невід'ємною  частиною  підприємницької  діяльності.
Навіть  найкращі  послуги  з  чудовими  характеристиками  не  можуть  мати
достатній  рівень  конкурентоспроможності  без  попередньої  підготовки
споживачів.
Проблеми рекламної ЗЕД підприємства відображено у роботах вітчизняних і
зарубіжних вчених,  таких як:  Філановський О.,  Нілова.І.  Манн.І.,  Котлер Ф.,
Еванс Дж., Берман Б.
Метою роботи є дослідження стану та розробка рекомендацій щодо 
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вдосконалення маркетингової стратегії одеської філії ТОВ “Рошен Де Люкс”
• Проаналізувати теоретичні аспекти маркетингової діяльності 
підприємства
• Дати загальну характеристику підприємству ТОВ “Рошен Де Люкс” »
• Провести аналіз організації маркетингових заходів філії;
• Виявити слабкі і сильні сторони, можливості і загрози підприємства 
• Розробити актуальну маркетингову стратегію розвитку підприємства ТОВ
Рошен Де Люкс
• Запропонувати заходи щодо вдосконалення діяльності підприємства;
Об’єкт  дослідження –  Маркетингова  діяльність  одеської  філії  ТОВ
“Рошен Де Люкс”
Предмет  дослідження –  теоретичні  основи  та  організаційні  рішення
щодо удосконалення рекламної діяльності ТОВ “Рошен Де Люкс”
Методологічну  основу випускної  роботи  складають  теоретичні
положення  економічної  науки,  наукові  праці  вітчизняних  та  закордонних
вчених, монографічна література, присвячена проблемам рекламної діяльності.
При  написанні  випускної  роботи  використано  загальнонаукові  та  спеціальні
методи: узагальнення та синтезу, порівняльного, статистичного та економічного
аналізу, графічні методи. Робота здійснена з використанням офісного пакету MS
Office - Microsoft Excel.
Інформаційна  база  дослідження. При  написанні  випускної  роботи
використовувалися  наукова  література,  Інтернет-джерела,  офіційна
бухгалтерська та звітова документація підприємства 
Практичне  значення  результатів відображається  в  наданні
рекомендацій щодо удосконалення рекламної діяльності ТОВ “Рошен Де Люкс”
Структура  роботи. Робота  складається  зі  вступу,  трьох  розділів,
висновків, списку використаних джерел.
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ВИСНОВКИ
Маркетингова діяльність представляє собою комплекс організаційних і 
технічних заходів, спрямованих на утворення й підтримку необхідного рівня 
продажу, швидке реагування на зміни ринкової кон'юнктури, вживання вкрай 
необхідних заходів для того щоб нейтралізувати діяльності конкурентів, 
забезпечення позитивного іміджу компанії та її марки. Маркетингова діяльність 
– це нелегкий, багатоступінчастий процес, що потребує витрачати фінансові, 
матеріальні та інтелектуальні ресурси, оскільки маркетинг – є важливою 
складовою будь-якого бізнесу.
Маркетингова діяльність — дуже складний, але важливий аспект для 
будь-якого підприємства. Існує багато методів оцінки необхідності 
впровадження тієї чи іншої форми маркетингових заходів на підприємстві. Існує
декілька методів оцінки потенційної реакції того, на кого направлена реклама, 
та переліч заходів щодо обробки отриманих даних
Продукція ТОВ “Рошен Де Люкс” представлена як на національному 
ринку, так і на ринках Європейських країн таких як Польща, Угорщина, 
Словакія. 
Оскільки основний товар компанії - шоколад, то її основні споживачі - 
широкі маси населення різних вікових груп. За даними проведених 
маркетингових досліджень споживач в першу чергу орієнтується на відомість 
торгової марки, потім на смак, вид фасовки, і далі на ціну, саме тому треба 
більше уваги приділяти рекламі і правильному вибору рекламної стратегії. 
Як такової, маркетингової стратегії на підприємстві ТОВ «Рошен Де Люкс» 
немає. Маркетинг не підприємстві - просто функція і не має будь-якого 
довгострокового планування. Все тому, що компанія спирається на те, що 
«Рошен» - сам по собі вже досить розпіарена марка, а тому кошти спрямовані 
лише на підтримку іміджу, що є поганим рішенням, особливо у довгостроковій 
перспективі.
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Сучасний  маркетинг  вимагає  від  підприємства  не  тільки  створення
гарного  товару,  встановлення  на  нього  прийнятної  для  споживачів  ціни,
забезпечення  його  доступності  для  цільових  споживачів,  але  здійснення
регулярних комунікацій зі своїми постійними і потенційними клієнтами.
Для фінансування реклами ТОВ «Рошен Де Люкс» використовує метод 
розрахунку від готівкових коштів, керуючись так званим «стельових» правилом:
вони виділяють на рекламу ресторанної продукції і послуг таку суму, яку, на 
їхню думку, можуть собі дозволити. Спочатку розраховується загальний дохід, з
якого потім віднімаються поточні витрати і витрати капіталу, а потім з залишку 
деяка сума виділяється на рекламу.
Ключовим моментом в оптимізації контролю над рекламою - відмова 
ТОВ «Рошен Де Люкс» від послуг посередників в країнах, куди поставляється 
продукція і розширення повноважень і зобов'язань маркетингового відділу.
Цілі діяльності маркетингової служби ТОВ «Рошен Де Люкс» будуть 
наступними:
- орієнтація і пристосування підприємства до вимог ринку;
- задоволення вимог покупців;
- забезпечення зростання продажів за рахунок досягнення переваги над 
конкурентами;
- досягнення встановлених показників прибутку;
- впровадження концепції маркетингу в діяльність всіх підрозділів 
підприємства.
Запропоновані заходи дозволять охопити максимально велику аудиторію
і проінформувати потенційних клієнтів про появу товару на ринку
Таким  чином,  розроблені  заходи  щодо  стимулювання  збуту  є  важливою
складовою  частиною  комплексу  маркетингу  з  виведення  товару  ринкової
новизни на  новий ринок,  які  дозволять  завоювати плановану частку  ринку і
зайняти стійке конкурентоспроможне становище на ринку.
Для виходу на новий міжнародний ринок буде впроваджена стратегія 
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прямого експорту. Прямий експорт передбачає прямий продаж через власний 
торговий персонал. Він застосовується в разі, коли легко визначити споживачів 
або вони самі знаходять продавця.
Сучасний маркетинг вимагає від підприємства не тільки створення 
гарного товару, встановлення на нього прийнятної для споживачів ціни, 
забезпечення його доступності для цільових споживачів, але здійснення 
регулярних комунікацій зі своїми постійними і потенційними клієнтами.
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